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93/1978. 
Forskrifter for fredning av brisling 1978. 
I medhold av kapitel 1 i Forskrifter av 13.november 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og 
småsild har Fiskeridirektøren 1. september 1978 bestemt: 
§ 1. 
I forbindelse med at salgslagene har opphevet fiske-
stoppen for brisling i alle distrikter og for kystsild sør for 
62 grader n.br. fra 5~ september 1978 kl. 00.oo er det på grunnlag 
av resultatet av prøvefiske foretatt endringer av de någjeldende 
sperrelinjer, slik at det fra samme tidspunkt skal være forbudt å 
fiske brisling i følgende områder: 
Trondheimsfjorden: Sperres innenfor en rett linje fra FrØsetskjæret 
lykt til Rødberg lykt. 
Nordmøre: Tingvollfjorden - Sunndalsfjorden sperres innenfor en 
rett linje fra Kvalvaagholmen lykt til staken ved Strupneset. 
Dessuten sperres alle områder innenfor en rett linje fra, Aksnes lykt 
til Båtvik i Trangfjorden. 
Romsdal: Romsdalsfjorden og VeØfjorden og alle innenforliggende 
fjorder sperres innenfor en rett linje fra Gjernmundsnes til vestlige 
pynt på Sekken i Romsdalsfjorden og innenfor en rett linje fra Vikan 
på Sekken til Haakonflua stake i VeØfjorden. 
Sogn- og Fjordane: Sognefjorden sperres innenfor en rett linje 
fra Arnafjord lykt til Sæleneset lykt. 
Oslofjordområdet: Oslofjorden holdes fortsatt sperret innenfor 
en rett linje trukket fra sydspissen av Hallangstangen til 
sydspissen av HåØya og derfra til Neset på Hurum~ 
Videre holdes Langesundsornrådet fortsatt sperret innenfor 
en linje trukket fra fastlandet på Vestsiden av Brevikfjorden, 
over sydspissen av Gjermesholmen til sydspissen av Kalvehode 
på SandØ og videre til sydspissen av Hesthalmen og derfra i 
rett linje til fastlandet på Østsiden av Orrnefjorden. 
Sperrelinjene i Kragerøornrådet og i 
Nordfjord oppheves fra samme tidspunkt. 
